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Käsillä oleva luettelo on tehty noudattaen päaasiallisesti 
samoja periaatteita knin edellisissäkin viisivuotisluetteloissa. 
Muutoksista ovat tärkeimmät: H akasiin ei ole pantu ainoas-
taan tekijän oikeaa nimeä silloin kun sitä ei ole kirjassa 
mainittu, vaan myöskin ne osat ristimänimistä, joita ei ole 
kirjan nimilehdellä käytetty. Jos samasta teoksesta on tänä 
viisivuotiskautena ilmestynyt kaksi tai useampia painoksia, 
on luetteloimisen pohjana pidetty aikaisinta, eikä viimeistä 
kuten ennen. Luetellun  kirjallisuuden alaa ·on laajennettu 
siten, että luetteloon on otettu kunnalliskertomukset sekä maan-
. viljelysseurojen Vuosikertomukset, joista kumpaisistakin on 
samalla lueteltu myöskin aikaisempina vuosina ilmestyneet. 
Erikoista suomentajain luetteloa ei ole tehty, sen sijaan on 
aakkosellisessa osastossa suomentajasta viittaus. Silloin kun 
suomennos on ilmestynyt täysin anonymina, ei suomentajan 
nimeä ole otettu selville. Nimensä muuttaneiden entinen 
nimi on mainittu, jos se esiintyy aikaisemmissa viisivuo-
tisluetteloissa. Kirjapaino on mainittu ainoastaan silloin, 
kun kustantajaa ei tiedetä. Systematiikassa on historiaan 
lisätty osasto »Elämäkertoja» ja romaanit on jaettu alkuperäisiin 
ja käännöksiin. 
Helsingissä marrask. 5 p. 1916. 
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